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Deux Calliphoridae nouveaux de la région éthiopienne : 
Sarcophctga rageaui n. sp. et Tricgclea moueheti n. sp. 
[DIPT. CYCLORHAPIIA] 
par A. RICKENBACH (l) 
Sarcophaga rageaui n. sp. - Cette espèce appartient au groupe momba de ZUMPT 
(1951 a) .  La clé de ZUMPT (1951 a) mtène à S. afro Curran, 1934, mais l’hypo- 
pygium est entièrement différent. Elle est dédiée amicalement à mon coll&gue 
J. RAGEAU dont les travaux sur la faune entomologique d’intérêt médical du 
Cameronn sont bien connus. 
8’. - Tête à pruinosité légèrenient dorée. Front, au point le plus étroit, mesu- 
rant un peu moins du quart de la largeur de la tête. Chaque plaque parafrontale, 
à la pointe du triangle ocellaire, mesure environ les 3/7 de la largeur de la 
bande médiane frontale, noire, qui s’élargit légèrement vers l’insertion anten- 
naire. Les soies parafrontales atteignent environ la moitié du second article 
antennaire. Les plaques parafrontales et parafaciales portent une, rangée de très 
fines soies noires qui longe le bord inférieur de l’œil. Soles verticales interne 
et externe présentes, une paire de soies frontales et de soies ocellaires. Les deux 
premiers articles antennaires brun noir, le troisième brun rougeâtre foncé, plus 
de trois fais plus long que le  second. Buccae à pruinosité grise couvertes de 
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fines soies noires dans leur partie antérieure et de longs poils blancs sur la post- 
bucca, leur hauteur environ les 2/9 de la longueur de l’œil. Palpes noirâtres non 
dilatés & l’apex. 
l’hoi*ax couvert d’une pruinosité cendrée, avec les trois raies longitudinales 
noires habituelles. Pas de soies acrosticales ; dc = 3 + 4 ; ia = O f 2 ; prs 
bien développée ; p h  = 2 ; h = 3 ; n = 4 dont 2 faibles ; sa = 3 dont 1 faible ; 
pa  = 2 ; scutellum avec trois paires de soies marginales et une paire de dis- 
cales. Propleures portant quelques très fins poils noirs ; p p  et pst pr6sentes accom- 
Fig’. 1. Sarcophaga rugeaiti 11. sp. - Hypopygiunl en vue IatQrale; 5 e  sternite en vue ventrale; cerques et 
p1ial:osome en vue frotitale. 
pagnées de plusieurs soies plus faibles ; s t  = 1 : 1 : 1. Aile hyaline ; basicosta 
jaune clair ; nervures brun clair ; r 44-5 avec quelques soies dorsales dans sa 
moitié basale. Pattes noirâtres ; tibia antérieur avec 3 ad  basales et 1 postérieure 
subinédiane ; fémur moyen avec une rangée d’antkrieures basales dépassant la 
moitié de la longueur du fémur, 3 a u  et une rangée de pu dans la moitié distale, 
la moitié basale étant couverte de fins poils noirs ; tibia moyen avec 2 ad, 1 au, 
3 pd  et 1 postérieure, pas de longs poils sur le côté interne ; fémur postérieur avec 
une rangée d’ad, une rangée d’antérieures, 4 au et 1 p d ;  tibia postérieur avec 
une rangée d’ad dont 2 fortes, 1 au, 2 pd  et’la face postéroventrale (ainsi que 
I’antéroventrale) couverte de très longs poils’ noirs. 
Abdomen noir A pruinosité argentée avec l’habituelle orneinentation en damier. 
Tergite III sans soies médiomarginales. Les deux segiiients génitaux rougeâtres, 
le premier sans soies marginales fortes. Hypopygium : fig. 1. 
Longzreur : 7,5 mm. 
O .  - Inconnue. 
Holotype i? : Nliolbisson (Yaoundé), Cameroun, le 3-XI-1964, conservé au Ser- 
vice de Faunistique de l’office de la Recherche scientifique et technique Outre- 
Mer, & Bondy (Seine-Saint-Denis), France. 
Tricycles moucheti n. sp. - Cette espèce appartient au groupe des TricycZea dont 
l’hypopygium possède un lobe médian saillant. Son aspect général est celui de 
T. fasciata fasciata Macquart, 1843, mais l’aile présente deux taches costales au 
lieu d’une seule chez T .  f .  fasciafa, et l’hypopygium, bien que rappelant forte- 
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ment dans sa structure celui de T.  fasciata, en diffère cependant par plusieurs 
caractère nets et constants. Elie est dédiée amicalement 5 mon collègue J. Mou- 
CHET en reconnaissance des nombreuses récoltes de Calliphoz*idae qu’il effectua 
pour moi. 
La série type est constituèe de 1 0  8 capturés au Cameroun et en République 
centrafricaine. 1 
8 .  - Tête : yeu B petites facettes, élargies sur la partie interme. Front étroit 
/ 2 4  de la largeur de la tête. Bande frontale parfois inter- ne dépassant pas i 
O 1 mm 
Fig. 2, TrieycIea r l i i ~ c i c h  ti n. sp. - Cerques et paralobes en vue frontale (h noter que le paralohc droit 
est en position norniale; I l e  parnlobe gauche a 6t6 aplati pour laisser voir Ia chétotaxie tlcs cerques et, de 
ce fait, a tourn6 de 1800) ; 5” sternite en vile ventrale; phallosome en vue lat6rale. 
rompue, jaune orangé dans toute sa partie inférieure, s’élargissant vers la lunule. 
Plaques parafaciales et parafrontales jaunes. Ces dernières et la partie supé- 
rieure des plaques parafaciales couvertes de quelques très fins poils noirs. An- 
tennes jaune orangé, le troisième article antennaire trois fois plus long que le 
second. Chétotaxie : verticales internes bien développées, deux (ou plus) paires 
d’ocellaires, 1 paire de post-orbitales plus longues que les autres, qui doivent 
représenter les verticales externes ; pas de frontales, ni de fronto-orbitales ; 
7 ou 8 paires de parafrontales. La carène génale porte une rangée de soies sur 
sa moitié inférieure. Vibrisse longue et forte. Péristome avec une rangée de 
soies fortes. Buccae jaunes couvertes de fines soies noires. Hauteur des buccae 
un peu plus du tiers de celle de l’œil, Proboscis et palpes jaunes, ces derniers 
dilatés à leur extrémité. 
tache noire qui recouvre le disque du niésonotuin jusqdaux 
et du scutellum jaune brun. Pleures jaune 
lus OLI moins fortement sur l’hypopleure, la partie antérieure 
parfois au centre de la sternopleure. Chétotaxie : ac = 2 - 
4 ;  i a =  1 + 3 ; p h . =  3 ;  prs = 1 ;  h = 3 ;  n = 2 ;  sa = 
rales du scutum 
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3 ;  p a  = 2 - 3 ;  sc = 5 -  7 + 1 ; s f  = 1 : l ;  p p  = 2 ;  p s f  = 2. Stig- 
mates jaunes. Propleure et prosternum poilus. Ailes hyalines, avec deux taches 
costales sombres, l’une entre les extrémités de la sous-costa et de 1.1, l’au- 
tre commençant en moyenne aux 2/5 distaux de r 2 + 3  pour se terminer à 
l’apex de r 4+5, avec un éclaircissement progressif au delà de l’apex de r 2 + 3  ; 
r 4 + 5  porte dorsalement une rangée de soies atteignant r-ni. Déclivité post- 
alaire poilue. Cuillerons jaune orangé. Balanciers jaunes. Pattes jaunes. Le fémur 
postérieur présente une tache dorso-apicale sombre. Le tibia et le tarse posté- 
rieur sont parfois sombres. Tibia antérieur avec 3 ad et 1 forte pu. Tibia moyen 
avec 1 ad, 1 au, 2 pd.  Tibia postérieur avec 2 ad, 1 au et 1 p d .  
Abdomen jaune orangé. Le dernier tergite porte une paire de taches apicales 
noires, le quatrième et le troisième une bande marginale postérieure noire, plus 
étroite sur le troisième que sur le quatrième. L’hypopygium possède un lobe 
médian saillant et rappelle celui de T .  fusciafa, mais les cerques sont plus tra- 
pus, avec une chétotaxie bien plus développée, les paralobes sont plus longs 
et plus forts avec une chétotaxie bien développée sur le côté externe. Le cin- 
quième sternite est très différent de celui de T .  fasciatcc : il n’y a pas de dent 
à l’angle de I’échancrure posthieure, la chitinisation est beaucoup plus marquée 
et la chétotaxie est tout à fait différente, en particulier les soies qui bordent 
I’échancrure sont beaucoup plus fortes (fig. 2).  
Longueur : 7,3 i S,6 mm. 
P .  - Inconnue. 
Holotype $ (étiqueté 243) : km 13 de la route de Yaoundé à Icribi (Cameroun), 
le Il-VI-1964. 
Paratypes : 3 8 ,  Ebogo, le IO-VII-1964 ; 2 8, Nlrolbisson, le IO-IX-1964 ; 1 8 ,  
Nlrolbisson, le 22-IX-I964 ; 1 $, Fegmimbang, le 4-IX-I964 ; I 8 ,  Ofoumseleli, le 
6-X-1964, toutes localités situées aux environs de Yaoundé (Cameroun) ; I 8 ,  
Bewiti (département de Bouar-Baboua, République centrafricaine), le 16-11-1962. 
Holotype et paratypes conservés au service de Faunistique de l’office de la 
Recherche scientifique et technique Outre-Mer à Bondy (Seine-Saint-Denis), 
France. 
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